









Tarikh: 15 APril tgBB Masa: 9.00 pagi - 1 2.OO tengahari(3 jam)
1.
Jawab KESEMUA ENAM soalan.
KesemuEildTfriffiijawab di dalam Bahasa 1[alaysia.
(a) Tunjukkan bahawa angkali (koefisien) keuntungan
isyarat kecil B dinyatakan dengan persamaan
g=(nj-ni)Bri?
di mana n5, n, masing-masing adalah populasi per
unit isipadu bagi keadaan j dan i (Ej > E1), Bij
ialah angkali Einstein bagi pemancaran terangsang,
hv = Ej - Ei dan c ialah laju eahaYa'
( 80/ loo )
(b) Terangkan kenapa songsangan populasi adalah suatu
syarat perlu untuk penghasilan laser.
(2o/1oo)
(a) Sebuah laser pencetup mengoutputkan laser padajarakgelombang pusat tro = 5oo nm' Kurva keuntunganlaser ini memfuiryai lefiar Al = 2.5 nm. Kalau dua
cermin di dalim iongga resonannya terpisah 50 cm,
berapa mod bujur akii wujud di dalam outputnya?
(60/ 1oo)
(b) Kalau laser di dalam bahagian (a) dimod-kuncikan,





























(a) Konsep pensuisan-Q dan tujuannya
(b) Konsep holografi cahaya puteh






(i) Takrifkan setiap kuantiti di dalam formula ini.
(ii) Tentukan lebar garis Av(LPTM)
(iii) Berikan suatu contoh mekanisme yang akan
menyebabkan pelebaran bentuk ini. (4o/1oo)
(b) Anggapkan bahawa proses pelebaran yang penting untuk
kedua-dua sistem IIe'IIe dan CO2 adalah pelebaran Doppler.
Bandingkan bersama-sama dengan penJelasan lebar garis
untuk dua sistem ini. Anggapkan bahawa kedua-dua





6. Bincangkan kebaikan dan
dalam komunikasi optik.
kekurangan pergunaan laser di
(1oo/1oo)
-oooOOooo-
. 352
